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QVemadmodum jpfi_>neceiTiras jubct rbusco mune civitans
utilitatem continentibus rite___>
confulcre 5 ita pariter e re
elt ut & qui ad gubernacu*
la reipubhcx fedent, & coe>
tus hominum communis fccu*
ritatis promovendx atque ob-
tinend* caulTa fociatus, arctis»
fimo oiftciorum inuiccm pwe-
ftandorum vinculo conjunfti ,
pro virili partes quisque o-
& beant
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beant fuas. Cives quidem quod
(ui eft othca tum dmium fa-
ccrc cenfcndi funt, i\ cuftodi-
bus gubcrnatonbusque reipu-
bUcx pareant & dicto audi>
cntes iintt fummam adverfus
eos reverentiam adhibeant: fan*
cTanjatque inviolatam illis pra>
ftent fidcm: falutetr, fuam do-
mefticaque commoda incolu»
mitate civitatis pofteriora du<*
cant; amicitiam, pacem ac
concordiam cum caetcris civi-
bus colere & fervare ftu<ieanr_»
Cfruiorum autem, qua: ad lm-
perantes fpecTant, fumma in
eo vertitur, ut quxcunque sd
principcm inita: foeietatis civilis
Jfinem tuendum pertinere t\o*
vermt, facerc fumma hitancur
ope
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©pe. Verum cnimuero , cimi
in republica rite admimflnmJa,
plura Sc majora clavum impcrn
tcnentem circumucniant nego-
tia, quam utiftisobcundis foius
lufficere queatj quippe cujus ad
arbitrium iudiciumque fumma
rcrum omnium redeat. ipfa ci-
vitatis reique pubiic* falus cxi>
git, utvirorum, fuirma inge#
nii fagacitate, virtutc ac pru-
dentia ornatorum globo atcjue
corona cinetus fit 6c ftipatus;
quorum faluberritris fubleve*
tur ac fulci3tur confiliis, Tan-
tum igitur cum abfit, ur gu#
bernacula reipublicar rite tra-
«ftaturus, ipfe unus omnia fuis
cervuibus fuftinere poftit mu-
nera, ut potius aliorum opera
Az &
& minifterio uti necefTe habeat;
fibi r.bu-Xjue fuis ac civmm o-
ptinie profpedum ibit,fi magi-
itratus infcriorcs & min.firos
muncribus pares conflituar, qui
vicem cxpleant fuam_ Horum
quidem divillo m tot fpeeies
diflribui potcfl, quot exfiflunc
objeda , in quibus opera co*
rtjm Sc labor veriatur. Aliis cc
nim diligentillima totius reipu-
blic?c adminiflratio curx cordi-
quc erir, quihus etiam ad jnti-
xna regis confilia perucnire lice-
Lit, camque ob cauflam cotifiiu
etrii hihmix dicunturjalii judjci-
a cxcrcebunt: aliis arrarii, aliis
l*.rum bcllicarum cuflodia cft
commiiTaij a|li dcnique nego-
tioruaa civitatis nomine agen-
dorum
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dorum gratia ad exterarum na-
tionum imperantes mirtuntur,
generali legatorum ncmine in*
figniti, Sed ne his enumejan-
dis diurius inharream j quippe
cum animo jam non fedeat pro-
pofitum ea omnia perfcquendi:
mifTo ulteriori verborum anfra*
clu, ad inftitutum me accingo;
de lllis, quos poftremo loco no-
minavi, lcgatis nimirum ut Sc
eorum (dn&itate- rudi licet mi-
nerva , qu«rdam eypofirurus.
Favorem B. L. Tuum non
eft, quod mukis implorem; ut-
pote qui non fim nefcius, ut
quisque maxime cordatus ac
fragiliratis humanx memor fir;
ita eum pne cacteris rerum «dic*
naru xquum ie prxbere cenlc-
rem
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rem. V__le igitur C. L. m
que innoxios juveniles conatus
_cqui bonique coniulc.
i u.
MOrem mter difputantesreceptum, Sc diuturna
ccnfu-tudine ceu lrge quadam
fancitum, fervatun, vocum
qniJem, quas difTerratiuncul.e
noftr.T inlcripfimus, diljgcnno-
rem adhibcrcmus enodano*
nem^fe.d cum eorum ,Ve^a.§*a>u*
Lcctorem tugerc nequeat jqaip-
pe qi.r apudlcxicoizraphos pas-
fim ohveniat " nec eft quod
hoc in ntgotio fimus longiores.
Brcviter igitur ftricTimque mo_»
nuifTe furnciat , lcgatorum no#
niine, in latiori fignificarione
acccpta voce, nobis # venire
quos»
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quofuis miniftros, nh eo, cui
iumrria in civitate potcftas
competit, lectos ac publico
nomme ad alium, qui etiam
majeftategaudet, belli aut pa-
cis, Commerciorum aut amici#
ti# vel ineundar, vclfirmand^
caufla mifTos, Sanditatis au-
tem vocabulum hoc loco idem
eft, atque inviolabilitas. San#
elum ehim id dicitur, quod re-
ligiofum , facrum Sc inviola*
bile haberi necefTe eft. CcTte-
ras harum vocum acccptiones
fcire qui defiderat, kxica a>
dtat.
§. 111
Cu.n civitas, res (ux inco-iumes ac tuts: ut m;mcanr,
amicitiam auxiliumque aitcri-
us
8
us cintatti prrere h?,ud raro
rcceffum habeat; id vero per
litteraruiU commercia adeo
commodc effici nequeats ncc
inip.ranrthus ipfis inrcgrum fic
ad cxrcras njfioncs rerum
maximi ponderi* expcdienda*
rum gratia proficifci j nec in>
tcgr.v gcntes cum aliis immo
diate agere poflintj arque adco
iieri Sc oporteat, Sc cpus fit,
ut pcrfomv ejusmodi pubhca
auetorkate ablegentur , quct
fufccptam negouorum procura-
tionem fiJeliter obcant *, ad il>
lam ftatim devolvimur quvilio'
nemj In qnem lcgatos mittindi
jnscadatl Ad hanc quidem re>
fpondcmus, afTcvcrando illos
tamum, qui fummam in cm-
taie
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tate obrinent potcfhtem, lcga>
tos mittcre pofle. Nam quia
l.gationis muncre fungcntes ne-
gotia traclant faederum, qu«
vcl armorum, vcl commer-
ciorum, vel paeis arque amici-
tiv caulTa percuriuncurj id ve>»
ro jus pars quvdam majcftatis
cxiiffir 5 partes aurem fummi
itnperii omncs carn arcTo intcr
fe conrinentur nexu, uc fafva
forma civitatis regulari, fcjun-
gi nequeant, fed omnes ac
fingulcV, ut verbis urar celeb.
Pufendorfii (a), penes unum
radicaliter Sc independenter effe
debe-
(a) Off. H & Q lib, ii.
c. 7, §. 9. corif; Jf. N. &.
G, iib. Uiu cap: 4.. §, u.
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debeant: fequitur etiam quocf
fcgati ab iis folum mittendi
fint , quibus fumma illa pote-
ftas adeoque omnia jura maje*
ftatica competunt. Hinc igi>
tur coUigereTicet, jus legatio-
nis nonpertinere ad eos, qui
vel pra:lio devicTi, regnoque
fimul oc omnibus fummi impe-
rii parubus fpoliati, plane atque
omnino in altcrius venere pote-
ftatem, vel ultronea regni de«»
relidione ficfa, junbus maje-
ftaricis abfcefTerunt, vel dcni^
que poteftate juftas ob caufTas
expuKi nullis non imperii parti-
bus falutem dicere funt coacli.
Multo minus exiftimandum,
rebciles, piratas y Sc Utrones
csvitate» non conftituentes,
jus
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|us illud habere (h)s licet non
intiviandum iit, quandoque
ufil venire, uc pnnopcs ex
indulgentia quadam hoc illis
permittant, quo ciusmodi
icclcratorum hominum globo
poteftatetu fc purganJi atque
ad trugcm rcdcundi faciant,
Nec denique populus, qui
rcgis fui impcrio fubjacet,
hoc lcgationis jure gaudet;
quippe cjui, ut loquitur celeb.
Buddeus (c), fummum im*
pcrium contuicrit non cunm-
laftve*, fcd prhathe*. hoc cft,
nihil potcftatis in impcrantem
fibi rcLrvark, ied iih fe o-
mni»
(b) -vidtfis Hng. GrSt, de
J, B. gf P. lib. u. c, 18+
$. Zt », J.
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mnino fubjecerk. Proinde qui
a cwibus ad pnncipem able-
gantur, non lcgatorum, fed
deputatorum fubibunt nomen:
quemadmodum nec cos, qui
a principe ad cives mktuntur,
Icgatos, fed commiparios di*
cere moris eft. Non ta-
men diffiremur accidere non*
nunquam, ut jus mitten-
di legatos ctiam penes popu-
lum eiTe cenfeatur, Id quocf
tum demum obtinebir, fi,
«Jurante interregni tempore ,
vel in regno elecTivo certus
aliquis nondum fit conftitutus,
cujus nuru a:que arbitrio
omnia ad civitatis utilitatem
ge-
(c) Phil, Praß. par. nt c.
4. Icft. 13. §. 13.
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gerantur; vel etiam in re<»
gno hcTreditario de iuccesforc
inter populum non conve-
niat} quia fuceeiTio, fami-
lia regnatrice exftincta, in
dubkationem Sc controvcrfiam
ceciJic. Ejusmooli namquc__>
cafu cxiftente, populum in
majcftatis pofTefTione pofitum
eiTe, aflcverare eo minus du-
bitamui, quo certius conftar,
magnum ex denegata hujus
aiTertionis veritate emcrgere
incommodumi fcilicet incide-
remus in illam opinionem,
quo perperam ftatuitur «»«^/«#
eo temporis curriculo locum
habere, Licet cnim in tali
reipublica: ftatu, fubjcßum ma*
jtftatisproprimn non adfit (d) j
nihi*
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nihilo fecius tamen, quamditi
civitas pacTo pnmctvo, qm
finguit cum Jingnlis ad confti-
tmndmn unum _/ perpetu-
tsm coetum conjpirafte inteUi-
guntur (e) conjuncia manet ,
juperefl fubje&um jumm<t po>
teftatis communef* doncc reiTi*»
tuatur proprium, quod eft
perfona, cui fumma imperii
traditur. Nonnulla quidem
adhuc efTent digna, quaj hoc
loco obfervarcntur, ut impri-
nus comrovcrlia illa erudiros
inter agitataj +Jin ftatus im*
rom: germanici jus mit*
ten-
(d) Grot. j. B. & P. iib.
I. c, 3, §. 7 ditplex facit ma-
jeftatis [übje&um: (a) Pafy J.
N. & G* L -vii. c. 7. §. 7.
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tendi le^atos habeanr? nec non
quxftio de, impaxi fcrdere jun-
&is, an ftii iegatos mhtere qtm
dnt\ Sed cum propofitum no-
bis brevkatis ftudium id non
permktat; harum aharumque
ejusdcm generis qUc"eftionum
decifioncm defideranres ad ju-
ris pnbbci & naturalis doclo-
res delegamus.
§IV.
Cdeterum ut negotia apudexteros expedienda fauftc
profpereque procedant , re-
quirkur omnino , ut prin-
ccps civkatis, ad quem jus le-
gationis rcgulariter pertinere
iupra indicavimus, miniftros
pubhcos ablegaturus, circum-
fpccUliimum ac prudentiflimum
fe
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ie pr^heat circa elecTionem
& miftionem eorum, quibus
lcgationis munus committetur
adminiftrandum. Exphcatas
namque habeac necefTe eft,
non foium legationis fcliciter
atque ad communem civita-
tis fructum obeunJac rationes;
icd pcrpenfum ctiam atque
exploratum ipfi fic opoctcc,
quibus propenfionibus Sc mo-
nbus quaque indole gaudc.
at, adeoque iis ne dotibus
Sc virtutibus, quae ad veram
Sc optabilem pracfentis lcga-
tionis procuranonem requi-
runtur, inftrucTus fir futurus
legatus, an non, quidque va-
leant humeri ejus, quiJ vcro
ferre recuient. Arque cum
haec
\ixc 'bmma eo magis in con-
fiderarioncm cadere dcbeant^
quo cvidentius efl, fucceffum
ncgotit tracTandi tantum non
omhem unius legati virtuce ac
dcxtcricate contmeri; non ali*
cnum videtur, prxcipua honi
legati requifita. breviter attin-
gcie. Primum quidem 1 ga<»
tus judieio praeTico, plurimo
rerum eivilium ufu atque ex*
iubacTo, prudenria.*
quc fmgulari fioreac necefTe
cftv, quo ncgotia fuse fidei
commiiTa caute ac prudenter
procuraturus, pnnerka recor»
dari, dc prxfcntibus rec-te ju«
dicare, cx practerkis Sc $tx*
lentibus futura fagaciter coili^
gcrc, adeoque coniilia .pairi*
li pro*
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prcfutura capere poffit. Lin*
guas etiam eas, quarum prx*
cipuus Sc frequentiftimus eft
usus, calleat, ut, fi rcrum
fuarum ■condirio poftulet, abs»
quc aliorum minifterio nego-
tioßim arcana apcrire^Sc cum
ahis communicare queat. Ne-
quc cxrcrarum civitatum, im#
pnmis vicinarum, vircs, :pro-
vcnrus Tedkujsquc-, mterefle,
lcgcs, jura atque immunita#
tes ipfum fateanr, Imprimis
jmpcrantiumingenium, paflio-
ncm propenfio-
nesque alias , fororio quafi
vinculo cum illa juncTas, non
ignoret, formam quoque re*
gurinis, rationem ftatus atque
arcana iuiperiorum penitus ex-
plorao
plorata hakear» Miniftrorum
denique, qui fummis honori-
bus funguntur, Sc aliorum
juxta, quibus gratia principurtt
valerc contigit, morcs atque
ingenia probe fibi cognita red*-
dat acperfpecTa» Prarterca, qvS
ptaccipuum Jegati munus iit
perfuadere ac diffuadere, fum>
roaque adeo dicendi facultas
ipfi nccefTaria utiquc exliftat»
requiritur etiam, ut promta
atque ommbus occafionibus
accommodaca eloquetia fit or-
nacus. Quin Sc hmc non re-
condita quadam ratione coHi«»
gkurs quod ingcnio, fumta
voce in ftricTiori fcnfu, praei»
ftare quocjue debeat. Impri-
mis autcm in eo requirkur i!«
h2 U
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\a irgcnii alicnta? se -cchrif
tffuf, qu.r . Galhs U prejtnce
y-rJTrt dicitur. Hac en.im...
pr<cd,rus efl, cffix Jtur, ut vc!
in , turbjdo rerum fuarum
fl.aru . coniiirutus-, dciKicn._:
diii dd;ncr;mdi , occafione ,
vigor.c. animi accm.no ac n*-»
"iiimc 'perr.urbaio, ec.nfii_a
'prorma arq.e ■fxgeclka exco*
girare, 'yrcuc fic rananem ni..-
rv r:y.. vt & inter.ne-
gouotum f.opulcs; 'pervadtndi
vias. ccKrirer -invcnire queatj
tnntum . ab.ft ut od joccfa ec
i.i.ij.. G!<ita reeondjtosque ier«*
u .xnis, a< uicosj.qui in Jcgatos
li.x-J raro ja_taii IcK m, prorn-
te atque ingcmole refpcndere
mLidt. Memorjd eti&m hce%
non
*©
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non excclKmri; ;q(!.im
perraro cmri "famino, juJffio,
cohjuneTsm cfTs docear "ipfi
experientia., mediocri rameTf
inftrucTus erifj. eum in prom«
tu fit, experienriam ,' qu<e-
prudenriam cum diuturna cre*
braque cxeratatione parit,
omnf memoria deftirui non
poffe. Summa quoque; poitef»
ac humankate fcrmonisque co*-
tnkace & arTabilitate, quo
omnes fibi devincirc fuosque
reddere queat, Ad volurtta*
tis autem propenfiones praVas,
m 'Sc affe&us, qui ex iihs.
ceu fonte quodam promananr,
quod atrinet, cutn adverfa
frontc contra prudentiam fta*
imf nka»tura ncceffe cft nc
illas
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illas quident ante comgaf^
hos aurem concinne tempera*
re ac frxno rarionis fubjicere
valeat. ld eo magis nectfli*
rium, quo explorarius cft y
veram prudenriam ckra dnV
gcnrifiimam voiuntatis corre<*
£tioncm obtineri non pofle j
ca vero emendata, prudenti*
am aliasque vircutes, ad vi*
tam degendam Sc munia rite
obeunda neccfTarias, icquiri.
Verumenimvero, cum propen*
fioncs pro temperamento*
rum diverfkate variare foieanr,
difpiciendum quoque cft, quo
imprimis temperamcnto gau-
dcrc debeat legatus. Qu.o<4
ad voluptuofos accmet, licct
quidcm hx fua humankare
vuku*
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viulcuqne ac fermone benigno
animos omnium facile fibi
concilicnt, aliaque nonnulla
vircutis; iimulacra pr.r fe fe*
rantj tamen cum in volu-
pcates magno ferantur. impetu^
libidini: Sc gulc infervianc,
©^es.ac facult3tes fine judieio
atque. inconfulre eftundant,
negbgenticCatque inconftanti.is;
dedm,. liborcs Sc. vigilbsvpto
iatute- atque incolumkare. pa»
trix perfcrredctrecTent, ar-
cana fiuei fux concredita pru*
denti filentio premerc ac re<»
tieere ncfcianc, fcd ftultitia
loquaci fecreca cfTjtiant; an-
cipitcm forfitan ac duSiam
prsdarr quid prarftandi fpem
©ftendunc. Tenucm quoque
rci
rci bene gerericfcc fpem exhi»
bent, quos avarkiae ftimuli
sgitant. Ut namque- aiu in-
comrr.oda temperamcntu hoe
comitantia, qur obftant,. quo*
minus negotia cx ■fentcntia.
fuccedant, tackus pmeream,
pcriculum ctiam est, ne,
cum nimia atqiie inexplebili-
dkefcendi- cupidince ardeanr 5
pecuniis corrupti ad pcriidic«
Sc proditionis: crimen pcrdu-
cantur. Qupd vcro attinet
ad eos, quorum animis any
bitio infidet,. prarrogariram
illi quidem pne c.rtcris ha-
hent. Hos cnim ad res ar-
duas Sc prsclaras, propatriay
rege , propriaque gloria fufci^
picadas ac iumma indufiria
obeurv
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©beundas,, rambkio. armac.
Ad fiientium quoque ohftinati,,
tacira pccf oris fuL lecreta pru-
deacer premuncv Forti... ctia.il;
funt animo, magnaque ccno*
ftantia, quo efbcirur, ut ncc
minarum formidine. frangan-
■ttirit Sc de;gradu dejicianrury,
mec biandimenris temere ,cor>
rumpantur. Uxc 'Sc alia lieet
poflideat amhioofus ,y .-. fuis ta»
men non 'deftitukur incommo-
dis. Horurn [autcm minimura
non eft, quod^ cum pro-
pter enimentiam, quam, ipfe
fibi ©pinionis temerkate fttv
git, onus obfervanti* minime
ferendum aliis imponere- geftif
ar, homines fibi oifenfos red-
dat rebusque (uis abalienet..
2*
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Acccdketiam, quod vcfiemen*
tius commoveatur atque ira?
adeo exacuatur, ut in ilia>
animi perturbatione fibi ten>
perare nullus: poffit,. quin ar»
cana, quorum alias; eft tena#
ciffimus, fi) non femper ore,,
vultu; tameri haud raro pro-
dat* His autem obviam ibir,,
fi iramoderatam ambitionem
inhibeat, irafcendi proclivita-
tem intra gyrum rationiscon-
tineat,. ac humanitatem, co<*:
mkatem Sc facilkatem cum
fua feveritate Sc gravkace a-
pre conjungac, Porro, cum
corporis majeftas non parum
cfncax fit ad exckandam ve*
nerationem in animis homi-
aum, tacitxquc commenda-
tio-
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ttonis vieem fuftineat; formae
quoque dignitate pr^ftabit»
Decori etiam. geftus; aliacquc
ej;usmodi. qualkates; externae,
qiUcC fuh fenfum cadunc Sc
gailicc; la mine % l'air y k
gort: au.diunr,, cum, honefta-
bunc Ad fotcun;e- inunera.
quod actiner,, prudentiai po-
ftuiat-y. ut ejusmodir .publicus:
aiinifter ablcgctur^ qui nata-
lium clatkate- ac fpiendore
prcCcellic Dubium: enimi nul*.
tum efT,, quin fummo l!oco
natus,, ft modo» cjetera fc re*
cTe habeant,, ab.< imperantcy
adquem mittkur, benignio»
ri excipiatur aniino, adec*-
que^ quod hinc fua fpontc
fiuit^ negotia fciiciori fucccifui
admi*
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'■ permulta etiam
facilius ; effice^ arque Jmpe*
trare pofiir, quam obfcuris
iniriis orrus. Adh.rc amphfti>
mis quoqie forrunis atque o-
pibus prxJitus fit oportet,
quo-, neceflkate ita jubente,
principis, patria? propriique
honoris grarii impenfai fum~
tusque ex fua re familkri fa*
cere quear,- Ncque non gra*
thi atque mfigm aflcdu apud
principem fuurn, bcnevolen*
tia Sc aucToritare apud opci#
mates valearf quum id mul#
tum conferac ad comparan*
dum ipfi favorcm arque au*
4,torkacem apud exceros. Ta>
lis tandem eiigendus eft leg#
tuf, qui nulio unquam mo»
4q
do iili ponulo, ad quem mit-
tcn.^us ■■(k , ejusque mmiftrss
cxoium ie fccic arque mvi*
fum. Quod fi quando eve-
niac, uc metucndum fit,
ne. ccrtamen Sc controvcrfia
de pr.vcedentia 'oriatur,, illui
colkiionis .'vkandjr medium.*
obfervan folct, ut. lcgaris m
tali cafu nofr idem, jed dis*
paris. -valoris -velut chara&kt a
principibus jtiis trtbuatur (f) ,,
adeoquc no» primi, fed fcv:
cundi ordinis legaci mittantur,
quo fine civitatis (ux probro
abis poftferri queant, Manda-
tis dcnique inftruantur tum
manifefhs, qux illi cxhiben»
da;
(f) Puf. y. n, ef c, Hk*
IlX* t, 4. §. 2h
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da funt, quicum cft agen»
dum , tumprcccipue arcanis,
qu* prxfcribuw quousque le»
gatis pfogrediendum fic, ne
terminos fibi pr«ftiCUtos tranf-
cuntes proprio aufu quid-
quam promiitum eant, quod
fine jaeTura ac detrimento ci#
vitatis prccitari non pofik,
$. V,
SUmmatim igkur brcvker*que expoficts , qu# circa
legacorum clecTionem ac mis-
fionem veniunt obfcrvanda,
de illorum quoque admiflio*
ne difpiciendum nunc cfK
Quod admitti, nec fine gra#
viflimo cauflarum pondere re*
jicidebeant, fic cvicTum ibi»
aius; Quia icges natura: pro
finc
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Ittfo habent totius humani
generis, atque adeo omni-
uro gentium felicitatem SC
tranquillitatem 5 h<TC vero ob-
tinen nullo modo poteft, ni-
fi bella finiantur, pax, coti-
cordia ac focietas inter gen*
tes conferverur ac ftabiliaturj
beila autem componi nequc#
unt, nec pax reconciliarx,
nec amickia & concordia fir»
mari, nifi nunciis pubficie
hunc in finem ablegacis ad-
miftio conccdatur, «quippe
quorum opera cjusmodi nego»
tia commodifrime peragantun
fequkur ctiam, quod kgcf
naturcC exigant ut admittantur,
nec fme prxgnanti cau&a rc-
jicianrur. Cusn cnim lex na-
tura«
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ttjralisrVelk iftaemy itripetat;
eciam medium ', <. _ quod ad fi-
fiem abnnenduim iack» Non
ta«ien< i*oc tam -hte, accipien*,
clbjsi,- Sc fikftatueremus > o*;
'miie&legatos fine drfebknine ad-
mkt^idosi.; &|.amc ; fiv^xeriapli,
:exiangumentis fk*
gnisQUfl perfpieuuni 4ic ■, lega-"
to adventenri propofimm eifey ■".
nort «ttca sperfe^ufatur, qu<«
fknulationis fpecie oftentat, ted;-
ue difcbrdiai, turbas ac fedf*';,
trones <~eat, acquii
arcanorum fpecuTatorera pO»
tius, quam . iegacum agacf j
tum <|uis non videt principetri^ .
ad quem ejusmodi degatus ->,ve*n
nk^ nuila ejus fadmittendi, obtft
ligatioue ioykicTiam} .tcmmii
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fed jufhs omnino rcj'c£tionis
cauiTas haberc ? Idcm fcnticn-
dum dc legatis eorum , qui
beilum meditantcs ad eum
tanrum finem lcgatos'mittunt,
ut fimulatcC Pmiviti«r mvolucro
molimina oecukent fua, Ejus*
modi namqtie vcrfutia ncn tan-
tum a principk pcrlona ahcft,
fed injufta quoque ccnk-nda t
luftam admiffkmis repulfam fe*
renr etiam ilh lcgati, qui (unt
e ■numero civium originano-
rum ptincipis illius , ad quem
mittuntur. LircuJentum hu-
jus rei exemMum hahemus iri
Wilhcimo fiidtenhergio, que,
prout ' celeb. ' ]<h. Tolfg.
iagerus (g) obft-_.-u.at, Crfar
C a:o
(g) 01f iU.ct iB-!ib.i,m
ajo 1674 1 ccu n» fub]>c*lum
pro ieg.uo galfico atimitccrc
ijolpitj fed., cuni conhlia ii-
bi inimica agitarer, a {uis pcr
JVlarchioncm de Grana capien*
dum Sc in cuitodiam cqnjici*
cndum curavit. Scd his aliis*
que juftc rcjcdionis rationjbui
nWTw.j firittim videbimus,
quid circa ieg:iros recipiendos
jubcat prc_dentia. j limum
quidcm h,TC poftubr, ur ,
fi nujla adfit gravior cauiT* cur
rcjici debea.pt, facile Sc fine
lungiori aliqua dercntione, fi
irj^.docommode ld fieri potcfl,
a.mmantur, Quod ii quaty
do civitatis no.ir_e ratiombus
con-
"Bug Grot. conf, ira&. cui tituius:
DtUntio primipis FurJUnbergiu
rt
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conducat, aliquod temporii
fpatium Sc mor«3e non nih.iJ pri«
us ipt«rpon<re, quairi ilbs J
colioqium veniee lK~car, rcs
ipfa Cxigit, ut cuncT.moni fpe#
ck-fus aliq-ns tkuluj pnarten-
datur. DeinJe pro Diumns
diguirate bcnignj buraamrefu
qee cxvijunrrr, & magmficc
fpiendidcque tra< fceni ur. Su>
is quoqve privifcgiii Sc jurihus-,
quibus fulpiuntur atque aH o*
mm i.cfionc ijiimuntut, trui
eis hce..4t. Ut verbis conv^tr
diumfi*r, nfhij prfftejrii■ittatur,
quod ad bcnevolentiam iliis
declarandam ; rtineati Qopd
<?o mmus negligeudum, q>io
certius conibc , vtros aucTori-
tausroborc prarftantes, cjusmo/
Cz di-
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dt «-■ffieiorum gcncrihus nobis
dcvmdos, cfiiccre poflc, ut
cnanv ilb, a qui-bus profe&i
iunc, nobis concilrcntur ami-
ciores; Quarc (T civitati, ob
graviiTimas ratiottes, ccrruni
fit non ■commiftere, ut lcga-
ti petitorum votorumque com-
potcs fiant fuorurit, exquiii-
to ucendum eft coniilio atque
arcificio , quo repuficC triftiti-
a mitigari Sc eorum benevo*
kntia confcrvari poflic. Sine
ulla denique mora , quando>
cunque iis vifum fueric, cum
tona gratia dimktantur ne-
ccfle cft +
5. vi»
Atquc ut officki, qu.r Icgati*tcncnda (unt,paucis jam
pcrfe-
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perfcquamur, ordinis ratio exi-
git, Omnino qui ad . legatio-
nes obeundas confhtuti funr,
in eam incumbant curam, uc
muneris fibi demandati me-
mores, rei vero pnvat<e o-
bliti, qucecunque agunt, ad
folidam principis civitatisqie
lalutem Sc utilitatem referanr.
Sed uc prudentilTimus quisque
acTionem fufcepturus, n.on
certum modo finem fibi pr©>
ponit, fcd de medtis ctiam
ad eum confequenJum ac.-om-
modatis cogirar, quin & inv
pedimenta, que prohibent ,
quominus finis prarftituti com-
pos redJatur,remov:re ifudcfj
ita idem legato taeknJum.
Ante quidem quam domeftt-
cam
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an relinquit fedeni, ab ilfo,
qii prior legJtionis muirrc
funcTus cft m ea civitate, ad
q_iin ker pafat, rationetn
facjemque ne^tiorum (ibie*>
r! .- .■". "■; .- .'j.if. II )>: mentc
taKuias quoque cfus atque a*
cTa ns, accuratiori mcn-
l iciei fu ijiciat ea, qu.r mr».
ximi p " ; rii ■.fl ■, aut diffif-
cukatis fk f rupuli suid ipft
injicere rid an nr. Nequo
non ejusde n popuFi nuncium,
qui moratur apud cam civt-
n, ex qucj ipfe mirrirur,
(< i i Idii lum habere ftudebk.
Talea etiarn fibi Jt.hg.it mini-
ftros irinerisque fui comires,
qui morum Cutrura vifcequfC
integrttate praeftcnt* Inpri-
ETUS
mis vero eum fihi adjungat
iegitionis fecretarium, quem
habet fidelifTimum atque arca-
norum tenaciffimum, Bono
igirur aufpicio e patria ad a*
lienam rempuhlicam profccTus,
eo ftjtim ipfi enitendum eft
atque elaborandum , uc gra-
tiam principis fibi conciliare
ejusque miniftrorum volunca-
tes complecTi queat. Id quod
ut ex fentcntia fuccedar, fum-
mam navahit operam, ut
non modo principis, fed eo>
rum etiara miniftr-orum, qui
«gratia Sc fide apud principem
maxime florcnr,-animi pro-
penfiones, ftudia Sc raores
fcrutari atque expifcari pofiit,
Quo fa&o, proclive ipA crk
Yiam.
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Viaitt invenirc plinam ac fj>
cilem aJ paranJjm iibi adi-
tum Sc captanJjm favoris ac
benevolonti.c auram, cujus
fLitu aJ cxirum pcrvchatur o-
pratum. AJ colloquia yero ai-
miiljs finguhi vcri>3, quo va-
leant, ponJcrabk, quin Sc
ad oculorum obtutum, vocis
conttiinonem Sc fubmiifioncm,
fjp.Tciliorutn remjifion-r.rui
ac contracTionem, cxteraquc
id genus attcnJat , utpotc
quae animi fcnia haud ra«
ro prodcre foleanr. Pratrci-
pirantum ccu prudcnrix vc*
ncnun Sc coniihis quam maxi-
me inimicam iugiat, quo fx-
er, ur m<r-tuenJum ipli non
fit, ne fcra atque inutilis poe-
nnen?
nitentia, individua pritcipitis
confiin comes, animum fubeat
fuum. Rerum fuarum con-
ditione ita fcrente, ut fimu-
linJi Sc diiTimubndi artifici-
um fit aJhibenJum, caute
ctiam ac eircumfpcde iliud
in rem fuam convcrrcre non
ignorer, Quod fi prxtcrca in
co tempons articulo immitia
cum deprehendcrint fata, ut
facilem atque expeditarn nego-
tifPfm confTciendliviam fibi
polliceri nequeat; non-tamen
animum dcfpondcar, ncc pe-
titorum pcrtinacem fe oftcn-
dat; fed porius moras inrcr-
ponat, quibus forficsn rem<-
poris iniqukas iniirmetur ac
nutigecur, dataque occafione
vd
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vel fub quacfam communis utk
lkatis fpecie propoiitum urgc-
at fuum, quo facilius optatarh
negotiorura mctam confequi
queat* Pr.rfcriptos fibi raan-
dati limites cxcedcre rcligio-
ni fibi ducat.Qyum vero opus
fic alex pienum, fua fponte ac
priV3to aufu tentare iortunam
earum rcrum, qUct majoris
funt momenri, quam ut fme
fngulari civitatis manda|^x-
plicari af%ie expcdiri pcfffir,
oprimc fibi 8c fuis rebus com
fukum ihir, d in tali cafu
per litterarum commcrcia vo-
iuncatcm principis ftbi rcddat
exploratam. Atque ut rem
in pauca confcramusj Lega-tus
Jh
jit cautus & circumfpe&usn
inania a fohdis-, vcra afabu*
lofts difcernere caitidus^ fecreto-
rum tenacisfimus'* pra utihtate
fuz civitatis adverfits quasbbet
corrupsiones ohfiinatus (/;), fum-
maque fidc Sc induftna nego/
tia iux procurationi commiiTa
conficerc niratur. PcracTis
tandcm fidelitcr ncgotiis, in
id incumbet, ut innocens at-
qtjx immunis ab omni culpa,
cur dimimonis repulfam ferre
poffic, domum redkionis cc>
Icrkatem urgeat. Redux dc^
nique ad fuos (acTus , noru
perpkxam, fed ccrtam ac mi-
nime perturbatam rcrum gc*
ftarum
ih) Ptsf. ie Of 11. ef o
l. nt c. 18. J. ij.
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ftarum notkiam exhibeat, mu-
ncrisque fui ratioaem princi-
pi reddat.
§. VII.
Viirutn cnimvero qun le^gati umus generis norij
func, animus quoquc nobis
nunc eft de ea, qux inter
illos intercedit , difTerentii_j
paucis agere. Diftinguuntur
legau a fe invicem rationc_?
tum negotiorum, cum eciam
dignitaris/ V RefpecTu ne^OTo-
rum, curn ca vcl pacem vel
bellum fpeclent, m togdtos Sc
Jagatos dividi poflunt* Utri-
que autem functiones fuftinent
vel negotiofas five pragmati-
ca?, qux commodi Sc fecu-
ritatis publica: caufla fufcipi-
un-
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unrur, vcl ofriciofas, quibus
munera honons ergo obeunJa
intelligunrur. Aln enfm mifTu
principis fui adcxrcros veniunr,
ut aut bella indicaht, aut
paccm Sc focictatem pangant,
auc connubia acque affinkaces
concilient, aut fcxdcra k
dnm Sc confirmarum canc
Scc. Alii vero amanJantur ad
gratulandum de troparis, dc
recens natis tori regnique pi*
gnoribus Sic, veT ctiam ad
afferendum confolarioncs in_»
cafibus advcrfis & lugubribus.
Ratione liurcm dignkatis cos
in primi & fecnndi ordinis te-
gatos deftnbere morfs b.odie
efi. Uli mittunrur cum ch-ra-
cTcre reprarfentativo, & 'inpro-
pn-
pno ac ftricTiflimo fignificafu
dicuncurLcgati , nec non Ora-
tores-, Gaiiis Ambafjadeurs. Au
quc cum hi .pnncipcm fuum
ratipnc honons Sc prarcedcncix
repradcntcnr, cfßckur enara,
ut cximio tirulorum fplendore
ornati magnifiecntia ac cuku
cxquiiitillimo excipiantur, fple-
didillimeque habeantnr. Dif<»
pcfei folenc in ordinarios-, qui
ad confervanJam externam ci*
vicaus fuac gtoiiam Sc ru?n*
dam amicitix pcrpetukarem
ablegantur, quibus etianv in
aliena repubisca usque adeo
snorari \icctp donec pcculiari
mandato in pacriam rcvocen-
tur^ Sc extra crdinarids, qui
ad certos acius civkads nomi-
ne
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ne ccnfieiendos mkruntur, aJ<»
dito etiam manJato, uc ne-
gotiis rite dcfuncTi absque ul-
ia cuncftatione domum rede-
ant. SecunJi orJinis legati
funr, qui fufcepta quiJem nc
gotia pnncipis fui nomine per*
sgunt; characTere tamen re<*
prarfenrativo inftructi non funt,
adeoque nec principem fuum
refpeciu honons ac pvxeeient
tiae refcrunt, nec ranco ap~
paratu Sc ivagniiicpntia, at*
que primi orJinis legari, ex-
cipiuntur ac rracTantur, fo<*
lentque AhiegaiiSc G.vUice En-
■voyes nuncupari. Diftrihuun>
tur etiam hi in extra ord.ina-1
rios , quibus crrtum quod-
darn Sc pcculiare ncgotium
de-
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dcmandarur procurandumj Sc
ordinarios, quihus, coneefla
lpiis poteJate diutius in alicna
civnate rroranJi, promifcua
retum ad fuatr» rempublicam
pcrtincnnum cura committi-
tur, Ab his tamen poftre-
mum nominatis difkrunt Rtfi»
dentes five iegati pcrpetui,
quippe qui minus illuftn loco
orti & fine fingulari dignk
tate miffi, in uno loco ion#
gicres nectunc moras, ut ceu
ofncialcs mandaca & ncgotia
civmns promifcue exfequantur
(i). Acceciic eciuni iliud, quod
horum aJmillio ftrkto jure
non nitatur, icJ ex indul-
geti-
(i) Fid. IP^alch, Isxic. pbu. ad
voe^ Refdent.
genria princspis iftiui, ad
quem mittuntur, dependeat>
cum tamen ahi fine jufta caus«*
(a, falvo non tantum huma*
futatis, fcd gentium etiam
jure, rejici nequeant (fy.
Dantur prartcrea alii negorio-
rum gcftorcs, utporc legath-
nis fecretarii- agentes* confit-
iefy quotum dirTerentiam ex-
hibet cclck Wakhius (i\
Scd his omnibus, five primi,
D five
(1$ cottf. Ujilienb. jicilim,,
jmr. gent, prud. fib. ir,
c. 18. q». Ij>. Cs* g"t. ck J.
B. ac P /. ji. c. i#. §. ?.
item Puf: J. N. gf GJ. ru
c. ?. §. 23. (/) in fex. phiL
tapp. Jfcretarit. a^entes^ confm
lih
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ilivc feeuftdi ordinis legati finf^
|us idera cft, quod nimirum
CancTi fint arquc inviolabiks«
Non quidcm invitus agnofco 9
«animum mihi fuifle, harc, quae
in prarfenti raptim in chartam
conjeci, polkius limare , nec
tion promifli fidcm fervaturus
dc fan&kate legatorum paucia
«txponercj fed cum temporis.
anguftix aliarque rationes im-
jpediant, quominus id facere
mihi nunc liceatj Benevolurn
LecTorem relegatum volo ad
Godof J 6titvens Muropeifchet
Uoff- Ceremomely nec non
M^icquefortii i'
£ff fes fonßioneSy ut Sc ad li*
taaa Frmcifci mn Qaiheres%
cua
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cui titulus! De U maniere 46
ntgocier avec les Jouverainsy
qui ab eruditis communitcc
probantur» Reliqua vero,
qux dc fanctkate legatorum
dicenda funt, alia occaiione,
fi fummo Numini ica vifum
fucric, perfequi conftitui* Haes
interea temporis, L. B. m
meliorem partem interprctari
rie dedigncris.»

